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ABSTRAK 
 
Ferditya Ardhiyanto, 2017. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKn Dengan 
Model Pembelajaran Make A Match Pada Siswa Kelas IX D SMP Negeri 7 
Salatiga Semester I Tahun Pelajaran 2016/2017. Program Studi S1 PPKn FKIP 
Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing I Dra. Nani Mediatati, M.Pd. dan 
Pembimbing II Dr. Y. Haris Nusarastriya, M.Si. 
  
Kata Kunci: Model Pembelajaran Make A Match, Hasil Belajar Siswa.  
 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar PKn dengan menggunakan model pembelajaran Make 
A Match pada siswa kelas IX D SMP Negeri 7 Salatiga. Penelitian tindakan kelas 
ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing – masing siklus terdiri dari tiga tahap 
meliputi: perencanaan, pelaksanaan tindakan dan pengamatan, dan refleksi. Siklus 
I dilaksanakan tiga kali pertemuan sedangkan siklus II dilaksanakan dalam dua 
kali pertemuan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. 
Teknik analisis data dengan menggunakan deskriptif komparatif. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar PKn siswa kelas IX D dengan 
menggunakan model pembelajaran Make A Match semester I tahun pelajaran 
2016/2017. Pada kondisi awal hasil belajar siswa mencapai ketuntasan minimal 
sebesar 75 hanya 7 siswa atau sebesar 26,92% dan sisanya sebanyak 19 siswa 
atau sebesar 73,08% tidak tuntas KKM. Setelah penerapan model pembelajaran 
Make A Match pada siklus I hasil belajar siswa yang mencapai KKM meningkat 
yaitu 20 siswa atau 76,92% dan siswa yang tidak tuntas berjumlah 6 siswa atau 
23,08%. Kemudian pada siklus II terjadi peningkatan lagi hasil belajar siswa yang 
mencapai KKM yaitu 26 siswa atau 100%. Nilai terendah adalah 78, tertinggi 
adalah 100, dan nilai rata-rata 92,84. Hasil penelitian inidapat disimpulkan bahwa 
model pembelajaran Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
mata pelajaran PKn. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan pada guru PKn 
untuk menerapkan model pembelajaran Make A Match. Karena melalui model 
pembelajaran Make A Match dapat mengajak siswa untuk bekerja sama dengan 
siswa lain, meningkatkan gagasan dan meningkatkan keaktifan dalam diri siswa 
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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